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Article sobre l’assistència mèdica a Blancafort, en base fonts d’axiu i orals. En
l’apèndix documental s’adjunten diferents contractes col·lectius per oferir el servei
mèdic, a banda de les clàusules hi ha també les relacions nominals dels seus
habitants i el preu per cada prestació.
Article about the medical Blancafort, based arxiu and oral sources. In the
documentary appendix attached to different collective agreements to provide
medical services, in addition to the clauses are also nominal relationships
of its inhabitants and the price for each service.
El artículo trata la asistencia médica en Blancafort, en base a fuentes de
archivo y orales. En  el apéndice  documental se adjuntan diferentes contratos
colectivos para ofrecer el servicio médico, además de las cláusulas, tam-
bién se publican las relaciones nominales de sus afiliados y el precio de
cada prestación.
Valentí Masalles i Saumell. Neix a Blancafort el 1953. Estudia el Batxillerat al Col·legi de la Mercè de
Montblanc i Magisteri a l’Escola Normal de Tarragona. Comença a exercir de mestre el 1975 i passa un
any en cada una de les següents escoles: Escola Prim de Reus, Escola Marià Fortuny també de Reus,
Escola Sagrat Cor de Solivella, Escola Salvador Ninot de Sarral, Escola Mare de Déu dels Torrents de
Vimbodí i els últims trenta-tres anys a l’Escola les Muralles (abans Arce Ochotorena) de Montblanc.
Mestre de català. Formador d’Audiovisuals del Departament d’Ensenyament. Regidor i més tard alcalde
de Blancafort. President del Consell Esportiu de la Conca de Barberà durant 8 anys. Publicà un article
a l’Aplec de Treballs 3 (1981) del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà.
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La sanitat a Blancafort en la primera
meitat del segle XX*
*Voldria agrair sincerament l’ajut i assessorament de Josep M. Grau i Pujol en
la realització del present treball i a Josep M. Carreras Vives per l’interès per a
publicar-lo a la revista Podall.
Paraules clau: Blancafort. Segle XX. Història de la medicina. Metges rurals. Llevadores
Els calaixos a vegades esdevenen una caixa de sorpreses. Spovint no hi trobes el que
busques i altres vegades surten coses inesperades. En el meu cas no recordo ben bé el que
buscava però sí el que vaig trobar. Van aparèixer uns documents -en un bon estat de conservació-
que contenien reglaments, contractes, llistats de persones i els segells i signatures que els
acompanyaven hi donaven un aire d’oficialitat. Evidentment no els vaig deixar al calaix sinó que
els vaig agafar per donar-hi un cop d’ull. A mida que els anava mig ordenant i llegint creixia
el meu interès. Era com obrir la porta al tipus de sanitat que s’aplicava a Blancafort (i possiblement
a molts altres pobles) en una època determinada, en aquest cas la primera meitat del s. XX.
Però no va passar massa temps que els documents anaren d’un calaix vell a un calaix nou.
Va ser en una taula, després d’un bon àpat  i una bona companyia que, parlant de recerques
i documents antics, vaig comentar la meva troballa.
 Algú va suggerir la idea que aquesta informació calia publicar-la i, evidentment, tots els
altres van estar-hi d’acord (és curiós, però, quan en un grup de persones s’encarrega feina a
un dels presents, la resta sempre hi està d’acord).
Era una espècie de repte que vaig acceptar però sense posar-hi data de lliurament. Procuraria
fer-ho –vaig dir- el més aviat possible
     He estat de sort, he trobat algunes persones – que ho van viure- que parlant amb
elles m’han ajudat a entendre una mica com es veia, des del carrer, la situació sanitària de
l’època, d’aquesta manera no ens basem només en la fredor dels papers i els documents.
 Direm d’entrada que Blancafort passa dels 1.162 habitants l’any 1900 als 861 l’any 1950.
Valentí Masalles Saumell *vmasalle@gmail.com
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Del primer metge que actualment es té record és del doctor Francesc Capell Bergadà (anys
trenta) que vivia i visitava al carrer de Rosselló número, 5. M’han explicat, però, que en els
últims deu anys d’aquesta primera meitat de segle, van passar per la població un mínim de
cinc metges i que el lloc de consulta –a vegades una habitació llogada  i altres la casa on
vivia- anava canviant a mida que ho feien els metges. Així, podem parlar del doctor Joan Ferrer
Sau que visitava al carrer Major número 10, del doctor Alfonso Nadal Sauquet, que ho feia al
carrer de la Costeta (ara Argentina)  número  6, i dels doctors  Pedreira Rios, Josep M. Núñez
Domènech i  Alfonso Martínez, que van viure i visitar al carrer Calvo Sotelo (ara Raval de
Rosselló), número 22. Aquest últim passà després a visitar i viure a la Plaça de la Independència
(ara Plaça Vella) al número 6.
 El metge visitava per les cases, a casa seva només s’hi anava en cas d’urgència. Se
li portava l’avís i ell després feia el recorregut. Podem dir que estava de servei les 24 hores
del dia, ja que podies anar-lo a buscar a l’hora que fos. Visitava sol i no disposava de gaires
aparells i segons ens han dit, «una bona cullera i la boca ben oberta servia per descobrir infinitat
de malalties». Quan la malaltia d’algun pacient es complicava, s’allargava, o el doctor no ho
veia massa clar, el metge de Blancafort  es reunia amb el de Solivella i algunes vegades també






1. FRANCESC CAPELL BERGADÀ
Carrer de Rosselló, 5
2. JOAN FERRER SAU
Carrer Major, 10
3. ALFONS NADAL SAUQUET
Carrer de la Costeta, 6
4. PEDREIRA RÍOS
JOSEP M. NÚÑEZ DOMÈNECH
ALFONSO MARTÍNEZ
C. Calvo Sotelo, 22
  5. ALFONSO MARTÍNEZ
Plaça Independència, 6.
(Els noms dels carrers són els de l’època)
Façanes actuals de les cases
on varen residir i visitar els metges
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amb el de Montblanc i en parlaven entre ells intentant buscar una diagnòstic. La gent del poble
es referia a aquestes trobades com «han fet una consulta». Aquest era el darrer recurs per
la cura. A partir d’aquí, el que podia, i pel seu compte, havia d’anar a fora. Els metges aconsellaven
que el portessin a tal o qual clínica. Es veu que aquesta «consulta» podien demanar-la, també,
els familiars de la persona malalta (fins l’any 1946, en què s’estableix el preu de les consultes,
dins les bases de tarifes mínimes, no tenim notícia els costos econòmics). Creiem que en famílies
amb pocs recursos econòmics, en cas d’ingressos hospitalaris llargs d’algun o alguns familiars,
els podia portar quasi a la misèria o no aixecar el cap en molt de temps.
     El metge del poble tampoc ho podia fer tot. Una de les persones preguntades recorda
haver anat a Montblanc a buscar el doctor Sancho per fer una transfusió de sang i combatre
una hemorràgia al seu pare.
     De l’assistència als parts se n’encarregaven les llevadores. De la primera que tenen
recordem és de la senyora Angelina, muller d’un mestre que hi va haver al poble, el mestre
Joan Pedret. Aquesta es veu que en va ensenyar a la senyora Assunción, «del Sota», que va
practicar-ho fins que va marxar passada la Guerra Civil. La seguiren tres més, la Rosa «del
Garcia» (poc temps), la Lluïsa «del Barril» i la Maria Sanjuan. En marxar la Lluïsa a viure a
fora, quedà només la Maria que va actuar fins el 1965, encara que els últims anys amb poca
feina per l’augment d’afiliacions a la seguretat social i els naixements a Tarragona, Lleida, Reus
i Montblanc. Algunes d’aquestes llevadores també posaven injeccions. Diuen que aquestes
llevadores van estar uns dies de pràctiques fora del poble.
 Algunes famílies, que s’ho podien permetre econòmicament, a l’hora dels parts acudien
a un metge especialista de Vimbodí, el doctor Coch, que es desplaçava a Blancafort. Ho havia
fet també en algun cas d’avortament.
Tots els consultats ens han explicat que, els dies de bateig, eren les llevadores les que
portaven els nadons a l’església junt amb el pare i els padrins. En primer lloc perquè com que
el bateig havia de fer-se molt aviat, la mare encara estava convalescent i en segon cas es veu
que la mare després d’haver parit no podia entrar a l’església sense un acte de «purificació»
que es feia a la porta d’entrada. Una altra referència que tenim és la  norma que sostenia que
la partera no podia sortir de «sota teula» (de casa) fins després de la purificació personal i
que una senyora –potser no massa creient- va sortir de casa amb una teula al cap fent cas
omís a aquest costum.
 Al poble no hi havia cap farmàcia, les receptes que omplia el metge anaven a buscar-
les  principalment a la farmàcia Pujades de Montblanc –que era la referent- tot i que alguns
podien anar a una altra que hi havia als Quatre Cantons, la farmàcia Curto. Uns anys més
tard també es podia anar a la de Solivella.
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De la sanitat animal, com que el poble no disposava de manescal, se n’encarregava el
doctor Jaume Masalles que també tenia cura de Montblanc i resta de comarca.
Algunes persones pertanyien al que avui en diem mútues: la Monegal (Tarragona), Savé
(Reus), l’Aliança (Barcelona), etc. Les dues primeres (més properes) ens diuen que acabaren
pràcticament sense associats –motius econòmics i de servei- i que l’Aliança amb els anys anà
creixent  -especialment a partir del 1929-. Els socis de l’Aliança podien fer ús, també, d’alguns
serveis que oferia el doctor Rull de Montblanc (com fer raigs X).
Dins d’aquest escenari és on situem la documentació de l’Assistència Mèdica, contractes
col·lectius de conducta, etc. La finalitat d’aquests documents era un compromís per escrit entre
un metge i els associats per tal que aquests, amb el pagament d’una quota, rebessin l’assistència
mèdico-quirúrgica necessària.
Plaça dels Arbres, anys 20 (rentador al fons)
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Uns reglaments donaven les pautes perquè aquest compromís es portés a terme de forma
satisfactòria per ambdues parts, a la vegada que preveia les sancions corresponents si no es
complien.
El primer document que disposem és el reglament escrit  en castellà, de la Societat Asistència
Mèdica de Blancafort del tres de desembre de 1915. En aquest s’inclou l’objecte de la societat,
obligacions, drets i deures dels associats, de la junta directiva així com les sancions, modificacions
i finalment la possible dissolució. (apèndix 1).
El següent és un reglament bastant similar a l’anterior està redactat en català i sense data
(nosaltres el situaríem en els anys trenta). (apèndix 2).
El primer contracte col·lectiu de conducta que tenim és el que signen el doctor Francesc
d’Assís Capell Bergadà i la Junta de veïns de Blancafort, el desembre de 1932, on s’especifiquen
les retribucions, els tipus de serveis i les obligacions d’ambdues parts. Aquest contracte té una
durada d’un any prorrogable. (Apèndix 3).
El segon contracte que tenim és de l’u de gener de 1940 (redactat en castellà) entre
el doctor Joan Ferrer Sau i la junta de veïns del poble. No és massa diferent de l’anterior.
(apèndix 4).
Disposem. també, d’un document que, tot i que no hi consta la data el situaríem en els
anys trenta, està signat pel metge Joan Ferrer, el President Josep Llurba i el Secretari Isidre
Prats. Està redactat en català i hi consten els honoraris que percebia el facultatiu pels serveis
extraordinaris. (apèndix 5).
També hi havia famílies que estaven incloses en el que s’anomenava «Servicio Benéfico-
Sanitario» i que tenien el servei mèdic gratuït. Aquest llistat sortia de l’Ajuntament. L’any 1940
s’hi varen acollir cinc famílies. En la llista que tenim hi consta: el número d’ordre, número i
cognoms dels caps de família, professió o ofici, domicili, número de persones de la familia y
observacions. (apèndix 6).
El setembre d’aquest mateix any, l’Ajuntament de Blancafort envia al President  de l’Associació
«Asistencia Médica de Blancafort», el comunicat que li ha fet arribar el Consell Provincial del
Col·legi Oficial de Metges de la Província de Tarragona, informant que a partir de la data s’abstinguin
de contractar cap metge que no hagi estat aprovat per aquest Col·legi (apèndix 7).
En el contracte de l’any 1941, datat el primer de gener, semblant al del gener de 1940,
veiem que el metge és el mateix, el contracte és idèntic l’únic que varia és la quantitat que
el metge rep en calidad de honorarios facultativos, que aquesta vegada pugen a 8.500 pessetes.
El president i el secretari de la Junta són els mateixos.
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Trobem aquí una novetat respecte a l’any anterior i és la reclamació que el metge fa pels
serveis extraordinaris que de forma ordinària rep la població i l’acord i acceptació de la  Junta.
(apèndix 8).
Podem afegir el contracte col·lectiu de conducta entre la Junta de Veïns de Blancafort
i el metge Joan Ferrer Sau redactat a Blancafort l’u de gener (o dotze de maig -hi ha una
rectificació damunt-) i aprovat pel Consell directiu Provincial del Col·legi de Metges el 14 de
juliol del mateix any. Aquest contracte porta afegida la relació de persones incloses en el contracte,
les seves adreces i les aportacions de cadascuna.
Veiem que hi ha una variació en els honoraris ja que en el contracte fet a Blancafort,
aquests pugen 8.500 pts. I en el contracte enviat i aprovat a Tarragona hi consten 9.000 pts.
(apèndix 9)
El 30 d’agost del 1942 se signa el contracte de Conducta entre el metge Alfonso Nadal
Sauquet i la Junta de Veïns. S’hi afegeix el llistat de persones incloses en el contracte, l’adreça,
però no la quantitat a pagar. Aquest contracte és aprovat pel Col·legi de Metges de Tarragona
el dia 5 de desembre del mateix any, amb el certificat corresponent. No hi fem constar els apèndixs
per ser molt semblants als anteriors
En el contracte datat el 8 de maig de 1946 el metge és Josep Maria Núñez Domènech,
en aquest cas el metge consta com a resident a Barcelona. En les condicions del contracte
veiem algunes diferències respecte dels anteriors. (apèndix 10)
Amb data 19 de juliol 1946 l’alcaldia de Blancafort fa arribar a la Junta Local de Conducta
Mèdica l’ofici rebut del Col·legi Oficial de Metges on se’ls comunica les bases i tarifes mínimes
que caldrà que apliquin els metges en les zones rurals. El que sorprèn és el petit marge de
temps amb que la Junta rep el comunicat si la aplicació ha de fer-se abans d’acabar el mes.
(apèndix 11).
El juliol de 1946 se signa, a l’ajuntament, un contracte entre l’alcalde Josep Briansó, el
metge José M. Núñez i representants de la Junta de repartiment de les iguales mèdiques per
complir l’ordre circular del Col·legi de Metges i establir la distribució de famílies segons el tipus
de pagament. (apèndix 12).
El llistat de famílies i llur classificació del contracte anterior no es correspon amb la distibució
de les famílies que per categories i de forma nominal se signa el 31 d’agost d’aquest mateix
any. (apèndix 13).
El que cal remarcar i a la vegada sorprèn, és que aquest llistat enviat a final d’agost per
l’Ajuntament  de Blancafort al Col·legi de Metges de Tarragona no coincideix amb el document
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Visto y enterado per aquest últim. Per començar el llistat presentat el 31 d’agost està dividit
en quatre grups –classe  primera, segona, tercera i classe obrera-  en canvi en el segon, amb
data 5 de setembre, està dividit en cinc categories (o classes) – D, C, B, A  i obrera -. Tampoc
coincideix el nombre de famílies (220 en el primer i 213 en el segon) i per últim també varia
la quantitat de diners (18.000 pts. en el primer i 22.500 pts en el segon)
Sembla que per fer el segon document van agafar unes tisores i agafant les primeres
llistes van tallar per uns llocs determinats, el que no sabem és el criteri emprat per fer aquesta
nova divisió ni tampoc qui ho va decidir. (apèndix 14).
Repassades les dues llistes veiem que les set famílies que falten en la segona són totes
de la categoria tercera, en la relació numèrica ocupen dels números vuit al tretze inclusius i
el núm. vint-i-set i pel que fa als cognoms no donen pas sensació d’ésser familiars entre ells
la qual cosa ho fa una mica estrany.
Si comparem les dues observarem:
AGOST DE 1946 SETEMBRE DE 1946
Primera (120 ptes.) 29 famíl. 3.480 ptes Classe D (240 ptes.) 20 famílies 4.800 ptes.
Segona (100 ptes.) 42 « 4.200 ptes. Classe C (120 ptes.) 34 « 4.080 ptes.
Tercera ( 80 ptes.) 69 « 5.520 ptes. Classe B (100 ptes.) 50 « 5.700 ptes.
Obrera ( 60 ptes.) 80 « 4.800 ptes. Classe A ( 80 ptes.) 69 « 4.520 ptes.
C. obrera (60 ptes.) 40 « 2.400 ptes.
Total 220 « 18.000 ptes. 213 « 22.550 ptes
No hem pogut aclarir massa com es cobraven les quotes de la Societat. Una de les persones
amb qui he parlat creu recordar que es fixaven uns dies i horaris  de pagament –tampoc el
lloc- (els últims anys ho feien en unes dependències dels baixos de l’Ajuntament que es deixaven
per aquest motiu) i a les persones que no pagaven els dies establerts, se’ls passava a cobrar
per les cases (tal i com es va fer després durant anys amb els que pagaven l’Aliança).
Tampoc hem pogut saber com ho feien, inicialment, per trobar els metges que havien de
venir. Més tard es veu que els metges ho feien a partir del seu Col·legi. Aquesta mobilitat de
metges –sempre segons fonts orals- era deguda a que si un d’ells trobava un poble més gran
per anar el demanava, això representava més categoria i econòmicament compensava: més gent,
més quotes.
 Tampoc sabem quin període de temps el domicili social de la Societat romangué al carrer
Major núm. 19 o si va anar canviant, ni el lloc on es feien les reunions de socis. D’això fa
molt de temps i a les poques persones que queden de l’època la memòria no els ajuda massa.
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Hem tret a la llum, uns documents que potser ens hauran ajudat a entendre una faceta
de la vida dels blancafortins, faceta que tots han coincidit que era semblant a la dels altres
pobles del voltant.
Vol ser una pinzellada objectiva del funcionament d’unes institucions determinades,
desconegudes actualment, per molta gent i que reflecteixen un aspecte de la vida en una època
determinada, possiblement no massa fàcil, plena de dificultats i mancances. No dubtem, però,
que la gent pogués ser resignadament feliç. Diu el refrany que qui no coneix res millor, s’acontenta
amb el que té.
Plaça Mossèn Gaietà, anys 40.
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Apèndix Documental
1. Reglament de la Societat Asistència Mèdica de Blancafort (3 de desembre de 1915)
«Del objeto de la sociedad
- Artículo 1º. El objeto o fin de la Sociedad es el del sostenimiento de uno o varios Médicos
     y el de suministrar a los socios la asistencia Médico-quirúrgica.
        La Sociedad podra contraer obligaciones y ejercitar toda clases de acciones civiles y
     criminales que tiendan al cumplimiento del fin social.
De los socios
- Artículo 2º. Para ser socio se requiere:
    1º Hallarse en el pleno uso de los derechos civiles.
    2º Ser admitido una vez constituida la Sociedad, previa solicitud por la Junta Directiva.
    3º Hallarse al corriente en el pago de las igualas médicas.
- Artículo 3º. Los derechos adquiridos por cada socio, serán transferibles a sus legítimos
   herederos.
- Artículo 4º. Todo socio está obligado a firmar una contrata comprometiéndose a hacer
   efectivo, por trimestres anticipados la cuota anual que la Junta Directiva le impondrá, en
   virtud de un repartimiento que se formará al efecto.
- Artículo 5º. El socio que al vencer el trimestre no hiciere efectivo su cuota, se le aplicará un
recargo de un veinte y cinco por ciento y al terminar el año, si se resistiere al pago, se le pasará
la contrata al Juzgado, al objeto de su cumplimiento por la via judicial.
-Artículo  6º. Los socios que sean dados de baja por falta de pago y soliciten entrar nuevamente
en la Sociedad, vendran obligados a hacer efectiva una cantidad igual a las cuotas que anteriormente
tenian señaladas, acumulandolas a un cincuenta por ciento del debito total, que como castigo se
les impone.
   El socio de nueva entrada que haya permanecido en la población desde la fecha de la
   constitución de la Sociedad, al ingresar por voluntad espontánea, tendrá que abonar el
   importe de las cuotas atrasadas desde el dia de la constitución de la Sociedad, con la
   imposición de un veinte y cinco por ciento de recargo y si pretende ingresar por necesitar
   la asistencia médica, hará efectiva igual cuota y recargo y además dos pesetas por visita
   médica, mientras dure la enfermedad que motive el caso.
-Artículo 7º. Los socios vienen obligados a cumplir el Reglamento y los acuerdos de las
   Juntas,  Directiva y General. Así mismo vienen obligados a desempeñar honradamente cualquier
cargo o comisión que se les confiera para la realización de los fines sociales.
-Artículo 8º. Se pierde la calidad de socio, por baja voluntaria o por exclusión en los casos
   previstos en este reglamento o en los acuerdos de la Junta General
                                 De la Junta Directiva
-Artículo 9º. La Sociedad estará regida y administrada por una Junta Directiva compuesta de
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un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero, un Secretario y cuatro vocales. Dichos cargos
seran obligatorios, gratuitos y bienales, renovandose un año el Presidente, Secretario y dos
vocales y el año siguiente, los restantes cargos. En los casos de elección, los candidatos
se elegirán con expresión del cargo que hayan de desempeñar.
-Artículo 10º. Es competencia de dicha Junta, el regimen y gobierno de la sociedad con  todas
las facultades necesarias para hacer cumplir el reglamento, los propios acuerdos y los de
la Junta General.
  Será siempre dicha Junta la representante legal de la Sociedad.
  Se reunirá siempre que lo crea necesario el Presidente y cuando lo soliciten tres individuos
de la misma.
  Aplicará las penas determinadas en este reglamento y las que acuerda la Junta General.
  Acordará lo conveniente, en caso no previsto por el Reglamento, con la obligación de dar
cuenta a la próxima Junta General, quien podrá ratificar el acuerdo o rechazarlo.
-Artículo 11º. Los acuerdos los tomará por mayoria de votos presentes, en caso de empate sería
decisivo el del Presidente.
Las actas de sus sesiones seran firmadas por todos los concurrentes.
Del Presidente
-Artículo 12º. El Presidente será el ejecutor de las funciones necesarias para la realización
    de los fines de la sociedad, la representará en todos sus actos y funciones sociales,
    económicas y jurídicas.
    Llevará la firma social para todos los efectos y negocios, firmará escrituras y convenios
     particulares, conferirá poderes, los renovará si lo cree oportuno, hará cumplir todo lo relativo
a la Dirección y administración de la Sociedad, inspeccionará todos los actos de la misma
y presidirá con voto de calidad los actos oficiales de la sociedad
Del vice-Presidente
-Artículo 13º. Sustituirá al Presidente en los casos de enfermedad, ausencia o motivo justificado
con las mismas atribuciones
 Del Tesorero
-Artículo 14º. Cuidará de los cobros y pagos con exactitud y anotará los asientos
correspondientes, recibirá i custodiará los fondos que se le entreguen y practicará arqueo
    siempre que lo mande la directiva.
    Formará un balance trimestral que lo someterá a la aprobación de la Directiva y otro
    anual que lo someterá a la aprobación de la General.
    Del Secretario
-Artículo 15º. Cuidará de llevar los libros de actas de las Juntas Directiva y General y el copiado
de comunicaciones de la misma, librará las certificaciones necesarias, custodiará los oficios
y demás documentos, recibirá y dará curso a las instancias de los socios y cursará las demás
citaciones y convocatorias pertinentes.
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De los vocales
-Artículo 16º. Deberán tomar parte en las deliberaciones y votaciones de la Junta Directiva
y podrán desempeñar funciones delegadas.
-Artículo 17º. Cada año en el primer domingo del mes de enero, se reunirá la sociedad en
    Junta General ordinaria, al objeto de discutir y aprobar las cuentas y balances, renovar la
    mitad de la Directiva y tratar de los asuntos que propongan los socios. Todos los actos
 que en beneficio y progreso de la sociedad ejecuta la Directiva  deberán antes ser discutidos
 en Junta General y acordados por mayoria de la misma.
-Artículo 18º. Se convocará extraordinaria, cuando lo acuerde la Directiva o bien a petición de
una tercera parte de socios. No podran tratarse  en ellas, más asuntos  que los expresados
en la convocatoria.
-Artículo 19º. Las votaciones serán nominales, siempre que algún socio no las reclame por
    papeletas.
-Artículo 20º. Los acuerdos que tome la Junta General serán válidos siempre que cuenten con
la conformidad de la mitad mas uno de los socios concurrentes, en caso de empate se repetirá
la votación y entonces en la segunda, caso de repetirse, será decisivo el voto del Presidente.
-Artículo 21º. El socio que con sus actos causare perjuicios morales o materiales a la Sociedad,
será dado de baja de la misma.
-Artículo 22º. Los individuos de la Directiva, vendrán obligados a asistir a todas sus sesiones
    y de no hacerlo, la Junta General próxima, les impondrá un correctivo, si el motivo de su
    ausencia continuada no está justificada.
-Artículo 23º. El presente Reglamento solo podrá ser modificado en Junta General expresamente
convocada para este fin y con el voto conforme de las dos terceras partes de socios concurrentes
a ella.
-Artículo 24º. El tiempo de duración de la sociedad es indefinido, pero podrá disolverse previo
acuerdo en Junta General, que reuna los requisitos que señala el artículo 23.
-Artículo 25º. Acordado en forma la disolución, procederá la Junta General a nombrar una comisión
liquidadora compuesta de tres individuos que sean socios y presentes a la Junta, señalandoles
tambien esta, la forma, manera y tiempo en que han de desempeñar su cometido, con destino
a beneficencia local de lo sobrante.
-Artículo 26º. Domicilio social: Calle Mayor número 19,
Blancafort a 3 de diciembre de 1915
De las Juntas Generales
De la modificación del Reglamento
De la sanción penal
De la disolución de la Sociedad
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La comisión redactora.
[Signen: José Obradó, Antonio Baltá, José Iborra, Juan ( ?), Juan Ferré, Joaquín Oliveres]
   Presentado por duplicado ejemplar en este gobierno de provincia hoy dia de la fecha
En un full a part, al costat de la paraula  adición  hi llegim:
    «Adición al artículo 7: pero no tendrá voz ni voto, ni podrá ejercer ningún cargo en
la sociedad  medica el socio que no estuviere al corriente de pago.
   1 Forma de nombrar a la ponencia de los 30 socios y a la  junta directiva
    A.  Reunida la Junta General en el mes de Enero de cada año se tomará de la relación
que existe en la Sociedad Médica una fracción de 30 socios, por sorteo orden alfabético y
numeración correlativa, en la misma forma siendo su duración de 2 años, si bien se relevarán
en el primer año la mitad nombrandose en la reunión general los que han de reemplazarla ,
en la misma forma que se expone en ese articulo para nombrar a los 30 primeros, teniendo
en cuenta que los ha relevar en el primer año y años sucesivos, lo seran por orden alfabético
y numérico de menor a mayor, procurando al efectuar los sorteos para nombrar a la ponencia,
que recaigan en individuos que no tengan que repetir los cargos pues el espiritu de este artículo
descansa en el principio democrata que todos los socios desempeñen  a través del tiempo los
diversos cargos que existen en Asistencia Médica.
    B. Será misión especial de esa ponencia nombrar a la Junta Directiva que señala el
artículo 9 de este reglamento, pudiendo formar parte  de la expresada directiva socios  que
sean o no de esa ponencia.
    - Art. 27  A fin de que la sociedad adquiera forma lega lante la autoridad gubernativa
se remitirá al Sr. Comisario de la Provincia un ejemplar de ese Reglamento por si merece la
superior aprobación».
 Pensem que aquestes esmenes formarien part d’algun reglament posterior o van haver
d’afegir-les al reglament del 1919 després del seu pas obligatori pel govern civil.




 2. Reglament de l’Associació d’Assistència Mèdica de Blancafort (sense data,
possiblement anys trenta)
-Art.-1.  Amb la denominació de l’Assistència Mèdica es crea una Associació en aquest
        poble de Blancafort, a la que podran perteneixa tots els veïns i residents en el mateix.
-Art.-2  L’objecte de la Associació, no es altre que poguer proporcionà la asistència Mèdica
        a tots els associats, amb el menor gasto posible.
-Art.-3  Per a ingresar a la Associació, ni haurà prou en demanar-ho a la Junta que
        nomenada directiva, regirà i administrarà els interessos de la mateixa.
-Art.-4  Per a ésser soci de la mateixa se requerirà, ésser cap de familia i estar domiciliat
        en el poble, no obstant, podran també ingressar a la mateixa, tots els que temporalment
        resideixen en aquest i ho demanin a la Directiva.
-Art.-5 Tot soci ve obligat a pagar trimestralment i per l’adelantat, la quota que li serà
        fixada; i si deixés transcórrer quatre trimestres sense fer-les efectives, el primer trimestre
        haurà de pagr un recàrrec del 25 per 100, i per cada trimestre transcorregut posterior
        als quatre primerament indicats, també se li farà pagà el mateix 25 per 100 d’augment.
                                     De la Junta General
-Art.-6  Les Juntes Generals seran Ordinàries i Extraordinàries. Las Ordinàries, se reuniran
       tots els anys durant la primera quinzena del mes de gener i en ell la Junta Directiva,
       donará compte dels ingressos i despeses realitzats durant l’any, se renovarà la mitat
   de la junta General, que per torn els hi correspongui, hi una vegada  haigin prés possesió
       els nous elegits, procediran a la confecció del pressupost per el corrent any, que una
       vegada confeccionat, el posaran de manifest al públic, per examen i reclamacions dels
       interessats, per un termini de quinze dies.
-Art.-7 En les Juntes Generals Ordinàrias, després de haver-se aprovat l’ordre del dia, tot
       soci podrá presentá les proposicions que estimi pertinents, per a la bona  marxa de
la  mateixa, les que seran discutides per la General, havent d’esteblir-se dos torns en prò
i dos en contra, despres dels quals, de no posar-se d’acord, se passará a votació, essent
els acords adoptats obligatoris per a tots els associats. En les extraordinàries, solament
podrà tractar-se de l’objecte per a la que han estat convocadas.
-Art.-8  Per poguer prendre part en les deliberacions de las Juntes Generals, serà condició
       pressisa, que l’associat no estigui en descubert de mes de quatre trimestres.
De la Junta Directiva
-Art.-9 La Junta directiva es compondrà de la seguent manera: un President, un Dipositari,
un Secretari i sis vocals.
-Art-10  Són atribucions de la Directiva:1r. regir i administrar els interessos de la Associació.
          2n. Convocar a Junta General sempre que ho consideri convenient o hagin solicitat
per lo menys 30 associats d’acord amb lo que estipula aquest Reglament.
33 Expulsà als socis que estiguin en descubert de sis trimestres en el ben entés
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    que abans de procedir a la expulsió, s’haurá de requerí al pagament, concedin-li un plaç
prudencial que no podrá esser superior a quinze dies, per a que es posi al corrent de llurs
quotes, havent de pagà els recarrecs que s’estipulen en l’article cinqué.
    4t. Cuidar de buscà un metge que s’enquerregui de la assistència dels associats, formulà
el contracte en el mateix, i cuidà de que dit facultatiu cumpleixi exactament quant quedi
estipulat amb relació al cuidado dels malalts
   5è. Escoltà i resoldre les queixes que puguin formulà els associats contra el metge, per
incumpliment de llur obligació
   6è. Proposar a la Junta General les modificacions que estimin necessàries del present
Reglament, per a la bona marxa i serveis de l’Associació.
                             Obligacions del president
-Art.-11- Seran obligacions del President, Presidí les Juntes tant Generals com les Directives,
indiferentment seran ordinàries o extraordinàries, concedir en totes les   discusions dos torns
en pró i dos en contra, despres dels quals es donarà l’assumpte  per suficientment discutit
i ho passarà a votació. Cumplí i fer cumplí tots els acords que les Juntes acordin.  Representà
ala Associació, devant totes les dependències de l’Estat, Província o Municipi, com en qualsevol
altre assumpte que’s refereixi a la mateixa, poden delegà en un individu de la Directiva las
funcions que estimi procedents per a la bona marxa de la mateixa. Autoritzà tots els pagaments
que el dipositari hagi d’efectuar, sense qual requisit, no li serviran d’abonament a les seves
comtes .Signar tota la documentació referent a la Associació. (1)
-Art.-12.- El Vice-President  substituirá al President en els casos d’ausencia o enfermetat. (1)
Assistir a la recaptació de les quotes, junt al el Secretari, i vocal que per torn l’hi correspongui,
Havent de procedí l’esmentada recaptació, durant els tres primers diumenges de cada trimestre
durant les hores compreses de les dues a les dotze del matí.
-Art.-13.- El Depositari, vindrà obligat a donar compte trimestralment a la Junta Directiva, de
      la recaptació efectuada i de les quotes que restin pendents de pagament, a qual efecte,
       se reunirá tots els trimestres despres de verificada la recaptació i pogui prendre els acords
   pertinents d’acord amb el present Reglament, i costodià els fons socials, els que  considerarà
  sempre com en dipòsit.
-Art.-14,  Serà obligació del Secretari, redactar las actas tant de les Juntes Directives com de
       les Generals, custodiar tota la documentació de la Associació i signar amb el president
      les comunicacions i demés documents presisos que redectarà per sí.
-Art.- 15. Serà obligació dels Vocals  assistir puntualment a tots els actes que celebri la  Associació,
ademés es portará un torn, per a que assisteixin el dia del cobrament, per tal d’auxiliar al
President i Secretari.
-Art.-16 Els drets i obligacions del senyor metge, es determinarà en la contracta, que al efecte
       es celebrará entre el dit Sr. i la Directiva en representació de la Associació.
-Art.- 17  Resta terminantment prohibit tractar el els actes de la Associació, d’assumptes
      polítics, religiosos, ni de cap altre que no sigui referent al bon interès de la mateixa.
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-Art.- 18  Aquesta Associació queda instalada a Casa de l’Ajuntament, la que cedeix pels
      efectes de les reunions i demés actes una dependència de la mateixa.
-Art.– 19  En cas de disolució de la Associació, els fons que quedin després de saldà tots
      els compromisos de la mateixa, seran entregats al senyor Alcalde, el qual forçosament,
      haurà d’invertir-los en obres benéficas.
Adicionals
      Tots els veïns del poble que no perteneixin a l’Associació, en cas de necessitar el servei
      Medic, pagaran la quantitat de vint-i-cinc pessetes per visita, quals quantitats ingressarán
     als fons de la Associació. (1)
Art. 4t.- Tot soci que sol·liciti l’ingrés a la Associació, haurà de signà un contracte, del qual es
comprometerà a complí les obligacions que determina el reglament de   l’esmentada  Associació
 Adicional
-Art.-2 Si alguna familia forestera, que per qualsevol causa es trobé residint accidentalment en
aquesta localitat, i necessités l’auxili mèdic, el metge s’el  presterà, cobran-li de tres a cinc
pessetes per visita; poguén sol·licità l’esmentada familia a la segona visita que faci  el facultatiu,
l’ingrès a la Associació per el temps que li sigui necessari, peró no inferior a tres mesos.
3. Contracte col·lectiu de conducta amb el doctor Francesc D’Assís Capell Bergadà
      (1 desembre de 1932)
Els que sotasignen, Francesc d’Assís Capell Bergadà, metge pertanyent al Sindicat de
Metges de Catalunya i Balears i la Junta de veïns de Blancafort, convenen mitjançant el present
contracte l’assistència mèdica dels veïns compresos en l’adjunta llista, sota les condicions seguents:
1 – La Junta de veïns de Blancafort satisfarà al metge Francesc d’Assís Capell Bergadà, la
      quantitat anyal de sis mil pessetes, pagaderes per mesos vençuts.
2 – Del pagament d’aquesta quantitat i del compliment de les condicions d’aquest contracte
      en respon la Junta de veïns que signa, i subsidiariament els individus que la componen.
3 – En el preu d’aquest contracte no hi és comprès, ni mai no hi podrá esser comprès
     l’import de la titular.
4 – En el preu d’aquest contracte només hi estan inclosos els serveis facultatius denominats
     ordinaris, i per tant, es pagaran apart els serveis nomenats extraordinaris.
5 – Es consideraran serveis ordinaris: La visita ordinaria, en el domicili del client o en el despatx
     del metge, quedant a criteri del metge el repetir-la si el cas a judici del mateix ho requereix;
    s’entendrà per visita ordinària la solicitada des de les set del matí a les deu del vespre.
6 – Tots els malalts que no facin llit o que la seva malaltia no els impossibiliti per anar al domicili
del metge a visitar-se vindràn obligats a anar-hi a les hores i en el lloc que el metge
tingui assenyalat
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7 – Com a base d’aquest contracte la Junta de veins redactarà una llista d’individus  compresos
en la present conducta col·lectiva, la qual llista formarà part integrant del  present contracte
a tots els seus efectes.
8 – En els casos de malaltia, absencies obligades o voluntaries sempre que no passin de tres
mesos, el metge contractant vindrà obligat a posar substitut pel seu compte, a ésser posible
amb residència a la població. En cas d’absencia voluntària passats els tres primers mesos
consecutius la Junta de veïns podrà rescindir el contracte
9 – El present contracte s’estipula per una duració d’un any a partir del dia de la data,  convenint-
se que es considerarà prorrogat per un altre termini igual si amb tres mesos d’anticipació
al termini del venciment no s’avisa per escrit la voluntat de donar-lo per acabat.
10 – Per la validesa d’aquest contracte serà condició precisa que sigui aprovat pel Sindicat de
Metges de Catalunya i Balears i que estigui extès i signat per triplicat, éssent un exemplar
guardat pel metge, un altre per la Junta de veïns i el tercer pel Sindicat de Metges de
Catalunya.
Extès i signat a Blancafort el primer de desembre de mil nou-cents trenta dos.
El signen: Josep Masalles, Josep Recasens i Francesc d’Assís Capell».
4. Contracte col·lectiu de Conducta amb el doctor Joan Ferrer Sau (1 de gener de 1940)
    «Los infrascritos, Don Juan Ferrer Sau, médico residente en esta población y la Junta
de Vecinos de Blancafort, convienen mediante el presente contrato la asistencia médica de los
vecinos comprendidos en la adjunta lista, bajo las condiciones siguientes:
-Primera: La Junta de vecinos de Blancafort satisfará al médico Don Juan Ferrer Sau, en  calidad
    de honorarios facultativos, la cantidad de siete mil seiscientas setenta y tres pesetas con
    cuarenta céntimos (7.673,40) pagaderas por meses vencidos.
-Segunda: Del pago de esta cantidad  y del cumplimiento de las condiciones de este
    contrato corresponden la Junta de Vecinos que firma y subsidiariamente los individuos
    que la componen.
-Tercera: En el precio de este contrato están incluídos todos los servicios facultativos que
   pueda prestar en Blancafort a juicio suyo el señor Juan Ferrer Sau.
-Cuarta: No están incluídos en este contrato los servicios de comadrona.
-Quinta:Todos los enfermos que no guarden cama o que su enfermedad no les imposibilite
   para ir al domicilio del médico, la visita se hará a las horas y lugar que el médico tenga
   señalado.
-Sexta: Como base de este contrato la Junta de Vecinos redactará una lista de individuos
   comprendidos en la presente conducta colectiva cuya lista formará parte integrante del
   presente contrato a todos sus efectos.
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-Séptima. En los casos de enfermedad, ausencias obligadas o voluntarias, siempre que no
excedan de tres meses, el médico contratante vendrá obligado a poner un sustituto por
su  cuenta. En caso de  ausencia voluntaria, pasados los tres meses  primeros consecutivos
la Junta de Vecinos podrá rescindir el contrato.
-Octava: El presente contrato tendrá una vigencia hasta el dia treinta uno de agosto próximo,
      conviniendo que se entenderá prorrogado por otro periodo  de un año a contar desde
       el dia primero de septiembre siguiente si con tres meses de antelación a la fecha del
      vencimiento  no se avisa por escrito la voluntad de darlo por acabado.
           Blancafort a primero de enero de mil novecientos cuarenta»
Signen:
El metge: Juan Ferrer Sau, El President: José Recasens, El Secretari: Jaime Girón.
5. Honoraris pels serveis extraordinaris (anys trenta)
Visites extraordinàries 3,00 ptes.
Injeccions indovenoses 3,00 ptes.
Idem, vacunes o sueros 2,00 ptes.
Assistència parts normals 5,00 ptes. hora
Aplicació de fòrceps 150,00 ptes.
Extracció de placenta 30,00 ptes.
Perineo rafios 15,00 ptes.
Avortament amb intervenció 30,00 ptes.
Taponament 25,00 ptes.
Lavatges extraordinaris 5,00 ptes.
Sondatges uretrals 3,00 ptes.
Irrigacions o lavatges uretrals 2,00 ptes.
Consultes de parts i cirugia major,
la tercera part del consultant, màxim 150,00 ptes.
Consultes de medicina, la tercera part
del consultant
Informes i certificats 2,00 ptes.
Investigació de l’orina 1,50 ptes.
Idem de la glucosa de l’orina 3,00 ptes.
Fractures tancades i luxacions amb intervenció 20/50,00 ptes.
Punció lumbar 10,00 ptes.
Abcessos 5/25,00 ptes.
Extracció de sang per anàlisi 3,00 ptes.
Sagnades 5,00 ptes.
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6. Famílies acollides al Servei Benèfic-Sanitari (any 1940)
1 Teresa Quintana Esquerda  -Labores por su sexo-
Doctorr Robert, 34
Cinco.  Hijas: Maria, Consuelo y Teresa de 24, 12 y 9 años e hijo José de 7 años
2 Virginia Civit Prats  -Labores por su sexo-
General Mola 10
Tres. Hijos: Jorge y Francisco de 3 años y 2 meses
3 Maria Elias Prats  -Labores por su sexo-
 Monturiol 10
(Una)
4 Isabel Elias Prats  - Labores por su sexo-
Monturiol 10
Cuatro. Hijas: Teresa y Dolores de 13 y 12 años e hijo Jaime de 10 años
5  Mercedes Llort Civit  -Labores por su sexo-
   Calvo Sotelo 17
   (Una)
Blancafort, 20 de enero de 1940
El Alcalde: José Briansó, El secretario: M. Mallafré Iglesias.
 7. Comunicat del Col·legi de Metges, que l’Ajuntament fa arribar al president de l’Associació,
comunicant-li que no es podrà contractar cap metge sense el seu vist-i-plau. (19 de setembre
del 1940)
    «Se ha recibido en esta Alcaldia, del Consejo Provincial del Colegio de Médicos de esta
provincia, el escrito que literalmente copiado es como sigue:
     Tengo el honor de poner en conocimiento de este Ayuntamiento de su digna alcaldía que
en lo sucesivo se abstenga de celebrar ningún contrato de servicios médicos, en su propio nombre
o en el de cualquier  Junta de vecinos , sin haber obtenido previamente la aprobación de este
Consejo Provincial, advirtiendo a usted, que caso de celebrarlo sin sujetarse a este requisito,
el Colegio no reconocerá al mismo validez de clase alguna.
     Lo que me complazco en trasladar a usted. Para su conocimiento.
     Dios guarde a usted muchos años.
     Blancafort, 19 de septiembre de 1940.
                 El alcalde: José Briansó, registro de salida número 636.
    Señor Presidente de la Asociación Asistencia Médica de Blancafort».
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8. Contracte col·lectiu de conducta on el doctor Joan Ferrer Sau reclama a la Junta
    pels serveis extraordinaris i l’acceptació de la mateixa. (1 gener 1941)
   «En Blancafort  a primero de enero de mil novecientos cuarenta y uno. Entre Don Juan Ferrer
Sau, médico residente en esta población y la Junta de vecinos de Blancafort, se conviene lo
siguiente:
- Pimero: El médico Don Juan Ferrer Sau, estima que el valor de todos los servicios   extraordinarios
que ordinariamente se prestan a los vecinos de la población, y que no  están incluídos en el
haber señalado, es de mil quinientas pesetas anuales.
-Segundo: La Junta acepta esta valoracióm fijada por el médico y se obliga a abonar a dicho
facultativo dicha suma por doceavas partes ,o sea a razón de ciento veinticinco pesetas  mensuales,
pagaderas por meses vencidos.
        Así lo otorgan en el lugar y fecha al principio citados, obligándose al cumplimiento de
lo estipulado».
    [Signat pel metge, president i secretari].
9. Contracte col·lectiu de conducta entre la Junta de veïns i el metge Juan Ferrer  Sau
(1 de gener o 12 de maig de 1941) i aprovació pel Consell directiu del Col·legi de  Metges
de Tarragona (14 de juliol de 1941)
               «Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Tarragona
Contrato colectivo de Conducta
     Los abajo firmados Juan Ferrer Sau, médico perteneciente al Colegio Oficial de Médicos
de la Provincia de Tarragona y la Junta de vecinos de Blancafortconvienen mediante el presente
contrato la asistencia médica de los vecinos comprendidos en la adjunta lista bajo las condiciones
siguientes:
1.º- La Junta de vecinos de Blancafort satisfacerá al médico Don Juan Ferrer Sau en calidad
de honorarios facultativos la cantidad anual de pesetas 9.000, pagaderas por trimestres
adelantados.
 2.º- Del pago de esta cantidad y del cumplimiento de las condiciones de este contrato, responde
la Junta de vecinos que suscribe y subsidiariamente los vecinos que la componen.
3.º- En el precio de este contrato no está comprendido, ni nunca lo podrá estar, el importe de
la titular aunque la desempeñe el mismo médico contratado.
 4.º- En el precio de este contrato nada más están incluidos los servicios facultativos denominados
ordinarios, y por lo tanto, se pagarán aparte los servicios llamados extraordinarios, según
tarifa.
5.º- Se consideraran servicios ordinarios:
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a) la visita ordinaria, en el domicilio del cliente o en el despacho del médico,  quedando a criterio
de este el repetirla si el caso, a su juicio lo requiere; se entenderá por visita ordinaria la solicitada
desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche y  desde las 8 a la 1 de la mañana los domingos.
b) todos cuantos servicios no esten incluidos en este contrato
6.º- Quedan exluidos de este contrato los siguientes sevicios extraordinarios
a) Visitas exraordinarias y suplicadas  que serán las que se soliciten esde las 8 de
la  noche y las visitas motivadas por enfermedades o lesiones expresamente excluidas
de la consulta
b) Asistencia a partos y abortos
c) Intervenciones quirúrgicas.
d) Consultas y juntas profesionales
e) Accidentes de trabajo y responsabilidad civil.
f) Terapéutica hipodérmica e intravenosa.
g) libramientos de informes y altas y bajas de hermandades.
h) Todo reconocimiento que precise instrumental o preparación especializada y los
tratamientos ortopédicos.
7.º- Para los servicios extraordinarios regirán las siguientes tarifas mínimas que se
aplicarán únicamente a las familias modestas.
Visitas de urgencia o suplicadas 5 ptas.
de noche 8 «
inyecciones hipodérmicas o intramusculares 3 «
endovenosas 10 «
de sueros 5 ptas.
Partos asist. partos normales 15 « por hora o fracción
aplicación de fórceps versión 200 «
extracción placenta 50 «
perineorafías 25 «
Abortos sin intervención 15 «
con intervención 50 «
taponamiento 35 «
lavajes intrauterinos 5 «
Consultas con un compañero misma población 25 «
con un compañero de la comarca 30 «
con un compañero de la capital 25% del compañero o consultado
Bajas o altas de hermandades 2 «
Informes 15 «
 Intervenciones quirúrgicas, accidentes de trabajo y responsabilidad civil; las tarifas acordadas
por el Ministerio de Trabajo, el 24 de abril de 1934 y publicadas en el Boletín Oficial del día
29 como mínimo y se cobrará por servicios prestados.
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 Todo reconocimiento que precise instrumental o preparación especializada y tratamientos
ortopédicos, se ajustará el precio por adelantado.
8.º- Todos los enfermos que no guarden cama o que su enfermedad no los imposibilite para
ir al domicilio del médico a visitarse, vendrán obligados a ir a las horas y en el lugar que
el médico tenga señalado.
9.º- Todo servicio que haya de prestarse en lugar distinto de la residencia del médico tendrá
un suplemento por gastos de locomoción.
10.º- No podrá en ningún caso estar comprendido en este contrato colectivo de conducta ningún
vecino moroso de algún médico colegiado.
11.º- El médico podrá prestar servicios a los no incluidos en el contrato, pero lo cobrará a precio
de tarifa de extraordinarios, más un 15 %. El importe de estos servicios los cobrará el médico
directamente sin intervención de la Junta de vecinos, pero cederá un 50% para el fondo del
contrato.
12.º- Para evitar toda reclamación por parte del médico por accidentes del trabajo, la Junta de
vecinos le pagará un sobreprecio de 10 ptas. al mes para atender los gastos de seguro del
médico, para los casos de enfermedad e invalidez contratado por él con la Mútua Médica
de Cataluña y Baleares o con la Previsión Médica Nacional.
13.º- La Junta de vecinos proporcionará al médico casa-habitación adecuada, el arrendamiento
de la cual correrá a cargo de la Junta.
14.º- La Junta de vecinos indemnizará al médico con la cantidad necesaria para el pago de
los impuestos municipales.
15.º- Como base de este contrato la Junta de vecinos redactará una lista de los indivíduos
comprendidos en la presente conducta colectiva, la cual forma parte integrante del presente
contrato a todos sus efectos. Toda variación que se quiera hacer, necesitará la conformidad
de ambas partes contratantes y el conocimiento y aprobación de la Sección Comarcal
correspondiente del Consejo Provincial del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de
Taragona.
16.º- En los casos de enfermedad, ausencias obligadas o voluntarias, siempre que no exceden
de tres meses, el médico contratado vendrá obligado a poner un sustituto por su cuenta,
a ser posible con residencia en la población. En caso de ausencia voluntaria, pasados los
tres primeros meses consecutivos la Junta de vecinos podrá rescindir el contrato.
17.º- El presente contrato se estipula por una duración de un año a partir del dia de la fecha
conveniéndose que se considerará prorrogado por un otro término igual si con tres meses
de anticipación al término del vencimiento no se avisa por escrito, la voluntad de darlo por
terminado, comunicándolo tambien a la Sección Comarcal correspondiente y al Consejo Provincial
del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Tarragona.
18.º- Se podrá rescindir este contrato en los siguientes casos:
         I. Por voluntad de las dos partes
         II. Por traslado de residencia fuera de partido.
         III. Por defunción.
         IV. Por acuerdo del Consejo Provincial del Colegio Oficial de Médicos de la
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Provincia de Tarragona, como resultado de un expediente incoado a instancia de una de las
partes del que forzosamente habrán de tener conocimiento y previo informe del Correspondiente
Consejo Comarcal.
19.º- Si la Junta de vecinos quisiera rescindir este contrato, lo comunicará al Consejo Comarcal
correspondiente expresando los motivos o razones que le asisten en esta petición. El Consejo
Comarcal después de informar debidamente y de escvuchar al médico interesado, elevará
su informe al Consejo Provincial del Colegio Oficial de Médicos de, la Provincia de Tarragona
el cual autorizará o denegará la petición. Pero si los motivos no son por falta grave profesional,
la Junta de vecinos habrá de abonar al médico contratado lo que le falte  cobrar hasta el
término fijado por el presente contrato.
20.º-  Si el médico contratado por cualquier motivo dependiente de su voluntad dejara de
cumplimentar este contrato el Consejo Provincial del Colegio Oficial de médicos le hará
responsable de los perjuicios que pueda ocasionar, y si el médico abandonara la plaza el
Colegio procurará la inmediata sustitución hast el término del contrato.
21.º- Todo lo no previsto en el presente contrato, se ajustará a las normas acordadas por el
Consejo Provincial del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Tarragona.
    [No hi ha article 22].
23.º- Para la validez de este contrato será condición precisa, que sea aprobado por el Consejo
Provincial del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Tarragona y que esté extendido
y suscrito por triplicado, quedando un ejemplar en poder del médico, otro en poder de la
Junta de vecinos y el 3.º en el Consejo Provincial del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia
de Tarragona.
          Extendido y suscrito en Blancafort, el 1 de enero-12 de mayo de 1941.
                     La Junta de vecinos, José Cos, el médico, Juan Ferrer.
Lista de individuos comprendidos en el presente contrato y aportación de cada uno.
Conducta anual
 Nombre                                         Dirección                                                   pesetas
Albi Ferrant, Juan                                        Mayor, 12                                                         72,-
Albí Tarragó, Juan                                       Dr. Robert, 12                                                    3,-
Aluja Cantó, Juan                                        Colón, 7                                                            91,-
Aluja Baldrich, Pablo                                   C. Sotelo, 26                                                     10,-
Aluja Baldrich, Ramón                                A. Guimerá, 10                                                 77,-
Aluja Prats, Joan                                         Colón, 7                                                            31,-
Aluja Prats, viuda de Luís                           Jaime I, 4                                                          48,-
Aluja Prats, Pablo                                       C. Sotelo, 11                                                    60,-
Aluja Prats, Vicente                                     C. Sotelo, 1                                                      48,-
Aluja Sans, Ramón                                     C. Sotelo, 15                                                    60,-
Anglés Aluja, Miguel                                   Gral. Mola, 18                                                  36,-
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Anglés Civit, José                                       Verdaguer, 11                                                  29,-
Anglés Capdevila, Isidro                              C. Sotelo, 24                                                    36,-
Anglés Martí, Ramon                                   Canigó, 30                                                       48,-
Anglés Martí, Marcelino                               Gral. Mola, 27                                                  27,-
Anglés Sala, viuda de Miguel                        Almirall, 2                                                         27,-
Anglés Vives, Isidro                                     Dr. Robert, 52                                                  47,-
Baldú Martí, José                                         A. Guimerá,1                                                   78,-
Barril Cantó, Juan                                        Canigó, 13                                                       62,-
Balcells Sans, José                                      Prim, 6                                                             41,-
Balcells Solsona, Antonio                             Prim, 10                                                           29,-
Barril Miró, Antonio                                       Dr. Robert, 15                                                 33,-
Barril Miró, José                                            Dr. Robert, 19                                                 58,-
Barril Iglesias, José                                      Argentina, 8                                                     46,-
Barril Vives, José                                          Fortuny, 7                                                        60,-
Baltá Huix, Miguel                                         Clavé, 9                                                            22,-
Baltá Miró, Antonio                                       Mayor, 2                                                        100,-
Baltá Prats, viuda de José                           Clavé, 2                                                           10,-
Baltá Civit, Pablo                                          Prim, 13                                                           68,-
Banet París, José                                         Jaime I, 1                                                         67,-
Banet Aluja, José                                         Almirall, 5                                                         60,-
Banet Aluja, Antonio                                     Prim, 1                                                             31,-
Briansó Anglés, José                                   A. Guimerá, 19                                                78,-
Briansó Ferrant, José                                   Clavé, 8                                                           66,-
Civit Prats, viuda de José                             Gral. Mola, 10                                                 36,-
Cantó Queralt, viuda de Pablo                      Prim, 17                                                          48,-
Capdevila Batet, Filomena                            Colón, 10                                                        31,-
Capdevila Batet, Isidro                                  Dr. Robert, 30                                                 31,-
Capestany Llurba, viuda de Eugenio             Monturiol, 16                                                    24,-
Civit Banet Magdalena                                  Fortuny, 3                                                        10,-
Civit Aluja J,osé                                             P. Riba, 18                                                     36,-
Civit Calbet, Antonio                                      P. Riba, 24                                                     43.-
Civit Espelt, José                                           Jaime I, 8                                                     105,-
Civit Civit, José                                              Roselló, 18                                                     65,-
Civit Civit, Juan                                              Dr. Robert, 13                                                48,-
Civit Fonoll, José                                           Clavé, 6                                                          75,-
Civit Aluja, Isidro                                            Fortuny, 42                                                     36,-
Civit Oliveres, Ramón                                    C. Sotelo 19                                                   54,-
Civit Capdevila, Vicente                                 Prim, 2                                                           48,-
Civit Pallás, Juan                                           Bruch, 1                                                         50,-
Civit Sendra, Antonio                                     Dr. Robert, 5                                                  48,-
Civit Vallés, José                                           Almirall, 12                                                     18,-
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Corsá Rubies, Luís                                        Dr. Robert, 1                                                  54,-
Cos Piñol, Pablo                                            Roselló, 9                                                       74,-
Cos Piño,l Rosa                                             Gral. Sanjurjo, 5                                             21,-
Clot Isar, Ramón                                            Dr. Robert, 15                                                18,-
Debat Elias, Juan                                           Bruch, 18                                                       29,-
Debat Espelt, viuda de Antonio                        C. Sotelo, 2                                                    75,-
Debat Elías, Ramon                                      C. Sotelo, 4                                                   70,-
Espelt Vives, viuda de Antonio                         Roselló, 7                                                      43,-
Elías Marcé, Luís                                            Prim, 9                                                          36,-
Elías Talarn, Antonio                                      Verdaguer, 7                                                 34,-
Elías Talarn, Juan                                           Prim, 7                                                          60,-
Elías Debat, Antonio                                       Fortuny, 13                                                   25,-
Espelt Moix, Antonio                                       Bruch, 16                                                      96,-
Espelt Vives, Jaime                                        A. Guimerá, 11                                              97,-
Espelt Ferrant, Miguel                                    A. Guimerá, 16                                              68,-
Espelt Moix, Juan                                           Bruch, 7                                                         48,-
Espelt Vives, Pablo                                        Dr. Robert, 4                                                 36,-
Espelt Fonoll, Ricardo                                    Prat Riba, 4                                                  36,-
Estradé París, Juan                                       Prat Riba, 12                                                 72,-
Ferrás Capdevila, Antonio                               Fortuny, 38                                                    31,-
Ferré Mestres, Francisco                               Dr Robert, 54                                                56,-
Ferrán Briansó, José                                     Mayor, 11                                                      84,-
Fonoll Saumell, Mariano                                Almirall, 4                                                      54,-
Gabarró Miró, José                                        Balmes, 32                                                    62,-
Gené Figarola, Martín                                    Clavé, 3                                                        32,-
García Castellví, Juan                                  Clavé, 7                                                         22,-
Girons Porta, Jaime                                     P. Riba, 16                                                    36,-
Iglesias Greoles, Ramón                             Canigó, 25                                                     70,-
Iborra Llort, viuda de Francisco                    Almirall, 1                                                       29,-
Iborra Moix, viuda de José                           Dr. Robert, 9                                                  43,-
Iborra Llort, Ramón                                     Bruch, 5                                                        48,-
Iborra París, viuda de José                          Independencia, 5                                           48,-
Iborra Civit, José                                       A. Guimerá 26                                              50,-
Iborra Rañé, viuda de Manuel                       Roselló, 20    ,,                                               18,-
Iglesias Ballart, José                                  Dr. Robert, 48                                               96,-
Iglesias Elías, José Prim, 3                                                           38,-
Iglesias Juncosa, José Fortuny, 2                                                      65,-
Iglesias Civit, José P. Riba, 14                                                    90,-
Iglesias Civit, Antonio Paz, 8                                  68,-
Jaime Alsina, José C.Sotelo, 6                                   38,-
Llurba Capestany, José Almirall, 6                                                      79,-
Llurba Civit, Salvador C. Sotelo, 5                                                   48,-
Llurba Sala, Jaime Poniente, 6                                                   36,-
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Llurba Llort, Antonio Roselló, 14                                                   96,-
Llurba Vallés, José Almirall, 12                                                   33,-
Llurba Vallés, Pablo Almirall, 8                                                     36,-
Llurba Sala, José A. Guimerá, 24                                             60,-
Llurba Iglesias, Pablo Canigó, 32                                                   18,-
Llurba Capestany, Pedro Almirall, 7                                                     42,-
Llurba Civi,t Roque Canigó, 30                                                   22,-
Llurba Sala, Antonio Dr. Robert, 10                                              38,-
Llurba Juliá, Roque Dr. Robert, 32                                              18,-
Llort Civit, Francisco Prim, 16                                                       29,-
Llort Martí, Jaime Almirall, 3                               36,-
Llort Briansó, José C. Sotelo, 7                                                  48,-
Llort Briansó, Antonio Dr. Robert, 2                                                84,-
Llort Sala, Roque Dr. Robert, 46                                              36,-
Llort Llort, Trinidad C. Sotelo, 17                                                43,-
Llort Rigual, viuda de José Rosellón, 5                                                   96,-
Llort Martí, Pablo Argentina, 4                                                 22,-
Mallafré Iglesias, Antonio P. Riba, 22                                                   48,-
Masalles Llort, José Prim, 3                                                         31,-
Masalles Rodríguez, Maria Rosellón, 10                                                45,-
Marcé Anglés, José Almirall, 10                                                  36,-
Marcé Moix, José Balmes, 30                                                  41,-
Marcé Moix, Maria Dr. Robert, 6                                               10,-
Marcé Anglés, Pablo Canigó, 27                                                  34,-
March Moix, Antonio Mayor, 12                                                  101,-
Masalles Bergadá, José P. Riba, 3                                                    60,-
Masalles Briansó, Antonio Mayor, 12                                                  108,-
Masalles Briansó, José Dr. Robert, 23                                             72,-
Masalles Llort, Antonio A. Guimerá, 23                                            41,-
Masalles Poblet, viuda de José C. Sotelo, 25                                               72,-
Masalles Tarragó, Jaime                                Gral. Mola, 29                                             58,-
Masalles Romeu, Juan Mayor, 5                                                      50,-
Masalles Martí, José A. Guimerá, 13                                            54,-
Martí Moix, Antonio Balmes, 22                                                  60,-
Martí Moix, José Dr. Robert, 14                                             31,-
Martí Balcells, José C. Sotelo, 10                                               29,-
Martí Iborra, viuda de Juan Canigó, 23                                                  22,-
Martí Queralt, Ramón G. Mola, 19                                                 60,-
Martí queralt, Eloy G. Mola, 23                                                 34,-
Miret Obradó, Magdalena Castillo, 8                                                    38,-
Moix Vallés, Antonia Argentina, 6                                                30,-
Moix Solé, Vicente Dr. Robert, 22                                             29,-
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Moix Anglés, Antonio Verdaguer, 9                                               34,-
Montserrat Odena, Pablo P. Riba, 2                                                    54,-
Odena Llort, José Castillo, 20                                                  72,-
Obradó Sala, Rosendo Bruch, 11                                                    17,-
Oliveres Llort, Antonio Montserrat, 9                                               22,-
Oliveres Llort, Ramon Mayor, 17                                                    50,-
Oliveres Ollé, José P. Riba, 8                                                    96,-
Oliveres Miret, Vda. de Joaquín Rosellón, 1                                                  96,-
Oliveres Vives, Juan Independencia, 7                                        43,-
Palau Baltá, Baltasar Dr. Robert, 40                                             18,-
París Iborra José Dr. Robert, 11                                             43,-
París Iborra, Modesto P. Riba, 6                                                    62,-
París Iborra, Antonio Fortuny, 5                                                    60,-
París Iborra, José Monturiol, 12                                               22,-
París Iborra, Francisco Gral. Mola, 8                                               36,-
París Solsona, Ramón Colón, 1                                                      72,-
Prats Anglés, Antonio Prat Riba, 26                                               77,-
Prats Prats, Francisco Balmes, 4                                                    74,-
Prats Pons, Matías Canigó, 17                                                  10,-
Prats Alsina, José Castillo, 10                                                  60,-
Prats Baltá, José Dr. Robert, 42                                             54,-
Prats Prats, Isidro Monturiol, 4                                                 36,-
Prats Baltá, José Balmes, 18                                                  96,-
Prats Pons, Juan Canigó, 18                                                  80,-
Prats Prats, José Monturiol, 14                                               26,-
Prats Anglés, viuda de José Rosellón, 12                                                68,-
Prats Iglesias, viuda de José Rosellón, 18                                                14,-
Prats Anglés, María Dr. Robert, 24                                             48,-
Puig Clarasó, Antonia Fortuny, 24                                                 24,-
Poblet Rañé, José Balmes, 30                                                 50,-
Poblet Sala, Salvador Almirall, 9                                                   68,-
Poblet Capestany, Salvador P. Riba, 14                                                 10,-
Poblet Barril, Magín C. Sotelo, 22                                              48,-
Pons Saumell, José Independencia, 3                                       84,-
Portoles Andreu, Pedro Monturiol, 2                                                11,-
Queralt Iborra, Ramón Bruch, 11                                                   22,-
Queralt Masalle, Miquel Independencia, 1                                       72,-
Queralt Poblet, Antonio Independencia, 1-2º                                  29,-
Queralt Poblet, Ramón Gral. Mola, 5                                              42,-
Queralt Llort, Pablo Dr. Robert, 44                                            62,-
Queralt Capestany, Ramón Dr. Robert, 16                                            66,-
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Queralt Capestany, Miguel Dr. Robert, 50                                            42,-
Queralt Iglesias, Eloy DR. Robert, 8                                             42,-
Romeu Capestany, María Castillo, 1                                                   26,-
Remolá Queralt, Antonio Mas de la Victoria                                      36,-
Remolá Queralt, Manuel Bruch, 9                                                     36,-
Remolá Espel,t Antonio Fortuny, 9                                                  36,-
Recasens Elías, José Castillo, 6                                                   60,-
Recasens Llort, Josefa Dr. Robert, 28                                            54,-
Rodríguez Martí, Antonio Mayor, 6                                                   120,-
Rosich Aluja, José Canigó, 26                                                  43,-
Rosich Prats, Manuel A. Guimerá, 5                                           60,-
Rosich Prats, Antonio Dr. Robert, 32                                            54,-
Rosich Aluja, Juan Fortuny, 20                                                 41,-
Rosich Aluja, Antonio Jaime I, 5                                                   41,-
Sala Elías, Antonio Mayor, 4                                                     54,-
Sala Iglesias, Pablo Castillo, 18                                                 30,-
Sala Poblet, Antonio Mayor, 8                                                   120,-
Sendra Prats, Celestino Jaime I, 3                                                   42,-
Sanjuán Civit, Ramón Castillo, 4                                                   36,-
Sanjuán Prats, Antonio P. Riba, 20                                                 96,-
Sanjuán Prats, Salvador Castillo, 14                                                 48,-
Sanahuja Rodríguez, viuda de Antonio Fortuny, 8                                                   60,-
Sanahuja Baldrich, Antonio Dr. Robert, 3                                             108,-
Sanahuja Prats, viuda de Antonio Paz, 6                                                         54,-
Saumell Balcells, Ramón Paz, 2                                                         29,-
Saumell Bane,t Pablo Mayor, 15                                                   72,-
Saumell Obradó, José Mayor, 9                                                     54,-
Saumell Espelt, Miguel Argentina, 3                                               28,-
Saumell Obradó, viuda de Ramón A. Guimerá, 7                                            10,-
Saumell Rigual, Juan Rosellón, 2                                                62,-
Saumell Vilamajó, Teresa Paz, 3                                                        54,-
Sentellas Riba, Isidro Prim, 8                                                       36,-
Torres Balcells, viuda de Luís Prim, 8                                                       36,-
Timoneda Marimón, Ramón Paz, 9                                                        48,-
Ventura Moix, Isidro Dr. Robert, 21                                           54,-
Vidal Moix, Angel Calvo Sotelo, 11                                       24,-
Ventura Prats, José Gral. Mola, 14                                           42,-
Vidal Prats, Juan Mas del Alau                                             54,-
Vidal Briansó, viuda de Isidro C. Sotelo, 21                                             90,-
Vives Verdaguer, Ramón Argentina, 7                                               68,-
Vives Civit, Juan Rosellón, 6                                              108,-
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Vives Miret, Dolores Paz, 4                                                        62,-
Llurba Miracle, Salvador Dr. Robert, 36                                           48,-
Prats Baltá, Manuel Gral. Sanjurjo, 1                                       36,-
D. Juan Solsona Isern, Secretario General del Consejo Provincial del Colegio Oficial de
Médicos de la Provincia de Tarragona, del que es Presidente Don Enrique Guasch Giménez.
          Certifico: Que en el acta de la reunión del dia 11 del mes en curso de este
          consejo directivo, consta el acuerdo que copiado literalmente dice:
           «Examinado el Contrato Colectivo de Conducta,  celebrado entre la Junta  de vecinos
         de Blancafort y el colegiado Don Juan Ferrer Sau, se acuerda por unanimidad, la
         aprobación del mismo.
     Y para que conste, libro el presente certificado con el visto bueno del  señor presidente
en la ciudad de Tarragona, a catorce de julio de mil novecientos cuarenta y uno.
Visto Bueno  El presidente: Enrique Guasch,                El secretario: Juan Solsona».
10. Clàusules del contracte col·lectiu de conducta amb el doctor Josep Maria Núñez
Domènech  (8 de maig de 1946) diferents dels contractes dels anys anteriors.
«Primera: (...) la cantidad de dieciseis mil pesetas, más la titular que asciende a tres mil
quinientas pesetas, todo ello se pagará por meses vencidos y se le proporcionará casa-
habitación gratuita.
Octava: El presente contrato tendrá vigencia hasta que se presente a tomar posesión el
Titular que nombre la Superioridad para esta localidad».
11. Ofici de l’alcaldia comunicant al president de la Junta de Conducta mèdica de les bases
i tarifes mínimes per a l’exercici mèdic en el medi rural enviades pel Col·legi de Metges
de Tarragona (19 juliol de 1946).
 «Para su conocimiento y efectos consiguientes  le traslado a continuación el oficio
recibido del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Tarragona, y que dice lo siguiente:
Tengo el honor de comunicar a Usted que esta Junta Directiva Provincial, en virtud
de las facultades que le concede la Orden del Ministerio de la Gobernación de 8 de
Septiembre del pasado año, teniendo de ello pleno conocimiento el Execelentísimo señor
Gobernador Civil de esta provincia, ha ordenado a todos los médicos, la implantación, a
partir del 1º de julio próximo de las adjuntas bases y tarifas mínimas para el ejercicio médico
en el medio rural.   Caso de que las relaciones económicas del señor médico con el
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vecindario de esa, se regulen por un contrato colectivo de conducta, deberán remitir el mismo
a este Colegio, para que por su Junta sea revisado y acoplado a las nuevas bases y tarifas
mínimas.
Dios guarde a  usted muchos años.
Tarragona, 19 de junio de 1946
El secretario General, Enrique Meseguer Gil.
     Las bases i tarifas mínimas se las adjunto para su estudio, al mismo tiempo le hago
observar que todo lo relacionado con  este asunto debe estar aompletamente terminado antes
de finalizar el presente mes de julio.
Dios guarde a usted muchos años,
Blancafort a 19 de julio de 1946
El Alcalde: José Briansó
Señor Presidente de la Junta Local de Conducta Médica. Blancafort.
    «Bases y Tarifas Mínimas para el Servicio Médico Rural
 Bases
-Primera.  Debe tenderse por parte del  Colegio y de los médicos a abolir los contrato colectivos
de conducta, en todos los pueblos de la provincia, por ser onerosos  para la clase.
-Segunda. En los pueblos con censo superior a dos mil habitantes, el Colegio de Médicos,
          con el asesoramiento del Consejo Comarcal respectivo, puede tolerar la existencia
de otros médicos libres  a razón de un médico por cada mil quinientos habitantes.
-Tercera.  Ningún médico podrá tener igualados fuera de su partido médico, y al ser requerido
para visitar en partidos vecinos lo efectuará previa consulta con el médico de cabecera.
En el caso de que la familia del enfermo no estuviese igualada con ningún médico
de la localidad, el facultativo requerido para poder efectuar la visita, habrá previamente
de consultar con el médico del distrito o del partido, según se trate de pueblos de
dos o más distritos o de distrito único.
-Cuarta. En los pueblos o localidades en donde ejerzan más de un facultativo, para poder
dar de alta a un nuevo igualado, será preciso que el médico exija del solicitante, la
baja del otro colega con el que estuviera igualado anteriormente quien vendrá obligado
a facilitársela gratuitamente, siempre que el que la solicite, esté al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones.
-Quinta. Para la prestación del servicio médico en la modalidad de igualatorio familiar, se
entenderá como familia, todos los individuos de la misma que habitualmente residan
en el mismo hogar.
-Sexta. La iguala médica dará derecho a la visita o visitas que el médico estime necesarias.
Serán visitas extraordinarias las requeridas por los familiares a deshora de las habituales
y las efectuadas desde las diez de la noche a las ocho de la mañana, salvo el caso
de que a estas horas el médico estimase precisa su actuación.
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Séptima. Los casos dudosos  y no previstos serán resueltos por el Colegio de Médicos  previo
asesoramiento del correspondiente consejo Comarcal, que se inspirará en el criterio
sostenido por las partes de mandantes y el Reglamento del Colegio.
-Octava. Estas bases y tarifas mínimas tendrán efectividad a partir del primero de julio de




Pobres menesterosos Beneficiencia municipal
Clase obrera 60 ptas año
Ídem A) 80 ptas. año
ídem B) 100 ptas. año
ídem C) 120 ptas. año
ídem D) 240 ptas. año
Visitas para no igualados
Categorías Tarifas mínimas
Pobres menesterosos Baneficiencia municipal
Clase obrera 5 ptas la visita
ídem A) 10 ptas. la visita
ídem B) 15 ptas. la visita
ídem C( 25 ptas. la visita
Visitas nocturnas igualados
Categorías (tarifas mínimas)
Pobres menesterosos Beneficiencia municipal
Clase obrera 10 ptas. la visita
ídem A) 25 ptas. la visita
ídem B) 50 ptas. la visita
No igualados
Pobres menesterosos Benefiiencia municipal
Clase obrera 25 ptas. la visita
ídem A) 50 ptas. la visita





Clase obrera 50 ptas. consulta
ídem primera 100 ptas. consulta
ídem segunda 150 ptas. consulta
ídem tercera 200 ptas. consulta
     El médico de cabecera percibirá de la familia el 50 por 100 de lo que perciba el
médico consultado, y si éste por las razones que crea oportunas no cobra honorarios, el de
cabecera cobrará igual a lo que le correspondería si aquel hubiera cobrado lo que tenga por
costumbre en dicha o parecida localidad.
Partos normales
Categorías (Tarifas mínimas)
Pobres menesterosos Beneficiencia municipal
Clase obrera 200 ptas
Ídem I) 300 ptas.
ídem II) 500 ptas.
Extraordinaria del parto
Categorías (Tarifas mínimas)
Pobres menesterosos Beneficencia municipal)
Perineorrafia de 50 a 150 ptas.
Fórceps de 200 a 600 ptas.
Extracción de placenta de 100 a 250 ptas.
Abortos sin intervención
Categorías (Tarifas mínimas)
Pobres menesterosos Beneficencia municipal
Clase obrera 25 ptas.
ídem segunda 50 ptas.
ídem primera 100 ptas.
Con intervención
Pobres menesterosos Beneficencia municipal
Clase obrera 50 ptas.
Clase segunda 100 ptas




Pobres menesterosos beneficencia municipal
Clase obrera hipodérmicas o intramusculares 3 ptas.
ídem ídem indovenosas 5 ptas.
ídem ídem sueros fisiológico o similares 5 ptas.
ídem ídem punción lumbar 50 ptas.
ídem primera hipodérmicas o intramusculares 5 ptas.
ídem ídem endovenosas 10 ptas.
ídem ídem sueros (fisiológico o similares) 10 ptas.
ídem ídem punción lumbar 100 ptas.
ídem segunda hipodérmicas o intramusculares 10 ptas.
ídem ídem endovenosas o sueros 20 ptas.
ídem ídem punción lumbar 200 ptas.
Luxaciones
Categorías (tarifas mínimas)
Pobres menesterosos Beneficencia municipal
Clase obrera:
Del dedo pulgar o dedo gordo del pie 60 ptas.
De los otros dedos de la mano o del pie 50 ptas.
Del codo o de la espalda 200 ptas.
De la cadera 300 ptas.
Clase A
El 50% sobre las tarifas mínimas anteriores
Clase B)
El doble de la tarifa mínima de la clase obrera
Analisis de orina
Categorías (tarifas mínimas)
Pobres menesterosos beneficencia municipal
Clase obrera: albumina, glucosa o acetona 5 ptas.
ídem A) ídem, ídem, ídem 10 ptas.




Pobres menesterosos Beneficencia municipal
Clase obrera 20 ptas.
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ídem A) 30 ptas.
ídem B) 50 ptas.
Fracturas simples
Categorías (Tarifas mínimas)
Pobres menesterosos Baneficencia municipal
Clase obrera:
De uno o varios huesos largos de la mano o pie 80 ptas.
De radio, cúbito, clavícula o maxilar inferior 180 ptas.
De pierna, tibia, peroné o ambos 200 ptas.
De fémur 250 ptas.
De una o diversas costillas 100 ptas.
De tardo o carpo 200 ptas.
Clase A):
El 50% de las tarifas anteriores
Clase B):
El doble de la tarifa de la clase obrera.
Función pleural
Categorías (tarifas mínimas)
Pobres menesterosos Beneficencia municipal
Clase obrera 25 ptas.
ídem idem continuación neumotórax 25 ptas.
Otra categoría
el 50% de la tarifa de la clase obrera
Rayos X
Categorías (Tarifas mínimas)
Pobres menesterosos Benificencia municipal
Clase obrera
Radioscopoia tóra 25 ptas.
ídem aparato digestivo 50 ptas.
Radiografía tórax 100 ptas.
ídem segmento digestivo 100 ptas.
Otra categoría
El doble de la tarifa mínima de la clase obrera
Radiografía huesos





Pobres menesterosos Beneficencia municipal
Clase obrera:
Corrientes galvánicas o farádicas
Diatermia o sol de altura 15 ptas. sesión
Otra categoría
El 50% sobre la tarifa de la clase obrera
Masajes
Categorías (Tarifas mínimas)
Pobres menesterosos Beneficencia municipal
Clase obrera
En el consultorio 5 ptas. sesión
A domicilio 10 ptas. sesión
Otra categoría
El doble de la señalada para la clase obrera
Operaciones quirúrgicas
Categorías (Tarifas mínimas)
Pobres menesterosos Beneficencia municipal
Clase obrera:
Anestesia general por inhalación o raquianestesia 25 ptas.
Anestesia local o regional por inyección 20 ptas.
Dilatación de un flemón circunscrito o de un panadizo 40 ptas.
Sangría 25 ptas.
Curas de cirugía 5 ptas.
Sondajes vesicales 5 ptas.
Clase A)
el 50% sobre las tarifas anteriores
Clase B)
El doble de la tarifa mínima señalada a la clase obrera
Altas y bajas de hermandades 5 ptas.
Informes de 25 a 50 ptas.
Accidentes de trabajo. Las tarifas acordadas por Orden Ministerial del 24 de abril de 1934,
incrementadas en un 50%.
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 Todo reconocimieno que precise instrumental o preparación especializada y tratamientos
ortopédicos, se ajustará el precio por adelantado.
Normas para la aplicación de estas tarifas
     Los antedichos tipos o tarifas se considerarán como mínimos, quedando a criterio del
Médico elevarlos en la cuantía adecuada a la situación económica de cada cliente.
     En aquellos pueblos en donde ya se hubiesen aumentado los tipos mínimos y que rebasen
los que ahora se fijan, serán aquellos respetados y hasta aumentados si el médico lo considera
necesario.
     En las localidades donde se satisfaga la iguala en forma colectiva, serán revisados
inmediatamente los correspondientes contratos, formalizándose los nuevos o ajustando los actuales
en su precio, proporcionalmente al aumento que ahora se señala en estos tipos o tarifas.
     Las presentes normas y tarifas, empezarán a regir el 1º de Julio del año actual.
     (Aprobadas por la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos en su reunión del 19
de Junio de 1946, en uso de las facultades que le concede el Reglamento de la Organización
Médica Colegial, aprobado por orden del Ministerio de la Gobernación de 8 de septiembre de
1945).
12. Contracte col·lectiu de conducta entre l’alcalde Josep Briansó, el doctor Josep M.
Núñez Domènech i la junta  de repartiment de les iguales mèdiques (26 de juliol de 1946)
      «Reunidos por una parte en el Ayuntamiento el Presidente de ésta Don José
Briansó Angles el médico Don José María Nuñez Doménech y por otra parte la junta de
reparto de las igualas de asistencia médica con el fin de dar cumplimiento a orden circular
del Colegio Oficial de Médicos de Tarragona se ha establecido el siguiente contrato
 El señor médico prestara sus servicios médicos ordinarios a las familias que a continuacion
se detallan y cuyos tipos remunerativos se expresan.
         Primera categoria.................14 familias a 120  pts .........................  1.680
         Segunda categoria...............25     «     100   « ........................ .  2.500
         Tercera categoria .................50     «     80   « .........................   4.000
         Categoria obrera ................151     «     60   « .......................    7.860
                                          Total ptas.      . . . . . . . . .. 16.040
                                                  (diez y seis mil cuarenta pts.).
    En este contrato no van incluidos los servicios extraordinarios que el Sr Medico administra
por su cuenta.
     Leido el presenta contrata estan conformes ambas partes y lo firman en Blancafort
a veintiseis de julio de 1946".
Signen: José Brianso, José Balta, José M. Espelt y José M. Nuñez
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13. Relació de famílies per categories i llur quota (31 d’agost de 1946)
Localidad Blancafort                                                        Provincia de Tarragona
  «Lista se socios del Servicio Médico y que se clasifican en las categorías siguientes:
1 José Civit Espelt
2 Antonio Masalles Briansó
3 José Olivares Ollé, viuda
4 Vicente Olivares Vives, Vda.
5 Antonio Sala Poblet
6 Antonio Rodríguez Martí
7 Antonio Sanahuja Baldrich
8 Juan Vives Civit
9 Antonio Espelt Moix
10 José Llort Farré
11 Antonio March Mix
12 Antonio Llurba Llort
13 Jaime Espelt Vives
14 Antonio Masalles Bergadà
15 José Baltà Masalles
16 José Iglesias Civit
17 José Pons Saumell
18 Juan Aluja Cantó
19 Antonio París Iborra
20 José Iglesias Ballart
21 Pablo Cos Piñol
22 isidro Vidal Briansó, Vda.
23 ramón Aluja Baldrich
24 Antonio Sanjuan Prats
25 José Farran Briansó
26 José Masalles Briansó
27 Antonio Debat espelt
28 José Llurba Cabestany
29 Lucia Miret Gabarró
De primera: 120 ptas.
De segunda: 100 ptas.
Suman las primeras. . . . . . .3.480 ptas.
1 José Briansó Anglés
2 Antonio Llort Briansó
3 Salvador Poblet Sala
4 Juan Prats Pons
5 Pablo Saumell Banet
6 Ramon Briansó Obradó
7 José Prats Anglés, Vda.
8 Juan Albi Farran, viuda
9 Vicente Espelt Civit
10 José Masalles Poblet
11 Ramon París Solsona
12 Miguel Queralt Masalles
13 José Boldú Martí
14 Antonio Prats Anglés
15 Ramon Oliveras Llort
16 Juan Estradé París
17 José Iglesias Juncosa
18 Ramón Vives Verdaguer
19 Dolores Vives Miret
20 Pablo Aluja Prats
21 AntonioSanahuja Rodríguez
22 Ramón Iglesias Grioles
23 José Recasens Elías
24 Farré Mestres
25 Ramón Iborra Llort
26 Jaime Masalles Tarragó
27 Ramón Debat Elías
28 José Gabarró Miret
29 Ramón Civit Iborra
30 Antonio Civit Cendra
31 José Odena Llort
32 José Prats Alsina
33 Pablo Queralt Llort
34 Ramon Queralt Cabestany
35 Juan Saumell Rigual
36 Ramón Aluja Sans
37 Juan Elías Talarn
38 Luis Iglesias Benet
39 José Masalles Bergadà
40 Antonio Rosich Prats
41 José Banet Aluja
42 José Llurba Sala
Suman las segundas. . . . . . .4.200  ptas.
De tercera: 80 ptas.
1 José Banet París
2 Antonio Sanahuja Prats, Vda.
3 Ramon Martí Queralt
4 Juan Ollé Torrell
5 Ramón Civit Oliveres
6 Mariano Fonoll Saumell
7 Salvador Llurba Civit
8 Pablo Montserrat Odena
9 José Prats Baltà
10 Antonio Sala Elías
11 Isidro Ventura Moix
12 Juan Vidal Prats
13 Pablo Baltà Civit
14 Vicente Civit Capdevila
15 José Masalles Martí
16 Teresa Saumell Vilamajó
17 Enrique Domingo Duch
18 José Barril Vives, Vda.
19 Salvador Llurba Miracles
20 Vicente Aluja Prats
21 Juan Civit Civit
22 Francisco París Iborra
23 José Poblet Rañé
24 Antonio Rosich Elías
25 Salvador Sanjuan Prats
26 José Saumell Obradó
27 Francisco Prats Prats
28 José Iborra Moix
29 José Iborra Civit
30 Juan Masalles Romeu
31 Juan Civit Pallàs
32 José Poblet Barril
33 Miguel Anglès Aluja
34 Ramon Anglès Martí
35 Isidro Anglés Vives
36 Juan Barril Cantó
37 José Balsells Sans
38 Francisco Caelles Batallé
39 José Iglesias Elías
40 José Llort Briansó
41 Juan Oliveres Vives
42 Pilar Masalles Iglesias
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43 Magín Poblet Barril
44 Manuel Rosich Prats
45 Celestino Cendra Prats
46 Isidro Anglés Capdevila
47 Francisco Iborra Llort, Vda.
48 Manuel Prats Baltà
49 José Ventura Prats
50 José Barril Iglesias
51 José Lieza Maza
52 Luis Elías Marcé
53 Luis Corsá Rubies
54 Jaime Llurba Sala
55 Antonio Obradó Prous
56 Juan Rosich Elías
57 Angel Vidal Moix
58 Miguel Queralt Cabestany
59 José Rosich Elías
60 Antonio Remolá Queralt
61 Eduardo Boada Mercadé
62 José Civit Aluja
63 Juan Albi Tarragó
64 Jaime Llort Martí
65 Roque Llort Sala
66 José Marcé Anglés
67 Antonio Masalles Llort
68 José París Iborra
69 Rndo. Francisco Vilá Roig
Suman las terceras. . . . . . .5.520 ptas.
Clase obrera: 60 ptas.
1 Pablo Espelt Vives
2 José Jaime Alsina
3 Pedro Llurba Cabestany
4 Antonio Moix Anglés
5 isidro Civit Aluja
6 Jaime Girons Porta
7 Pablo Marcé Anglés
8 José Prats Prats
9 Manuel Remolá Queralt
10 Ramon Sanjuan Civit
11 Juan Centellas Ribas
12 Juan Aluja Prats
13 Pedro Miret Masalles
14 José Cabestany Segura
15 Ricardo Espelt Fonoll
16 José Civit Vallès
17 Pablo Llurba Vallés
18 Isidro Prats Prats
19 Eloy Queralt Iglesias
20 Antonio Remolá Espelt
21 Antonio Canela Morera
22 Luis Torres Balsells, vda. de
23 José Martí Moix
24 Eloy Martí Queralt
25 Pablo Civit Debat
26 José Barril Miró
27 Antonio Banet Aluja
28 Jaime Gené Espelt
29 Martín Gené Figuerola
30 Antonio Farràs Capdevila
31 María Romeu Cabestany
32 Rosa Marcé Anglés
33 Luisa Martí Alegret
34 José Anglés Civit
35 Ramón Anglés Roig
36 Miguel Anglés Sala, viuda
37 Rosa Debat Espelt
38 José Llurba Vallés
39 José Masalles Llort
40 Juan Martí Iborra
41 Antonia Moix Anglés
42 Antonia Puig Clarasó
43 Pablo Sala Iglesias
44 Ramon Sanjuan Civit
45 Manuel Saumell Espelt
46 Ildefonso Collado Vico
47 Miguel Baltá Huix
48 Antonio Civit Calvet
49 Juan Debat Elías
50 José Martí Balcells
51 Vicente Moix Solé
52 Ramon Saumells Balcells
53 Sebastian Sanfeliu Roig
54 Francisco Llort Civit
55 José Civit Prats, viuda
56 Eugenio Cabestany Llurba, v.
57 Magdalena Miret Obradó
58 Antonio Barril Miró
59 Antonio Capdevila Aluja
60 Rosa Cos Piñol
61 Ecequiel Gavin Burroy
62 Pablo Fort Munné
63 Juan García Castellví
64 Roque Llurba Civit
65 Ramón Queralt Iborra
66 Pedro Domingo Vallés
67 Roque Llurba Juliá
68 Antonio Oliveres Llort
69 Ramón Clot Izart
70 Baltasar Palau Baltá
71 Matias Prats Pons
72 Pablo Llort Martí
73 Antonio Queralt Poblet
74 Ramón Roig Arqués
75 Dolores Florenza Aubach
76 Pablo Aluja Baldrich
77 Josep Baltá Prats, viuda
78 José Agustí Valls
79 Juan B. Izquierdo Andreu
80 José Rovira Roig
Suman los obreros. . . . . . .4.800 ptas.
Total clase primera 3.480 pts.
Total clase segunda 4.200 pts.
Total clase tercera 5.520 pts.
Total clase obrera 4.800 pts. Total general: 18.000 pts.
Blancafort a 31 de agosto de 1946
[Signen
            José Briansó (alcalde), José Baltá, José M. Espelt, José M. Núñez (metge]
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14. Relació de famílies per categories i llurs quotes, aprovada pel Col·legi de Metges
(5 de setembre de 1946)
Blancafort
Reparto de las igualas que se asignan a dicho pueblo
Categoría D - ptas. 240
José Civit Espelt
Antonio Masalles Briansó

















Total D . . . . . . .4.800 ptas.
Categoría C - ptas. 120
Pablo Cos Piñol




















José Prats Anglés, viuda












Total C . . . . . . .4.080 ptas.

















































Total B . . . . . . .5.400 ptas.
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Juan Martí Iborra, vda. de
Total A . . . . . . .4.800 ptas.















José Civit Prats, vda.



















José Baltá Prats, viuda
José Agustí Valls
Juan B. Izquierdo Andreu
Rosa Cos Piñol
José Rovira Roig
Total obrera. . . . . . .2.400 ptas.
Resumen
Suman clase D 4.800 pts.
Suman clase C 4.080 pts.
Suman clase B 5.700 pts.
Suman clase A 5.520 pts
Suman clase Obrera 2.400 pts Total suman pts. 22.500 anuales.
Tarragona 5 de septiembre de 1946
[Signen: José M. Núñez [metge]El secretari general: (?)]
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Equivalències d’alguns dels carrers de Blancafort esmentats en els documents amb
l’actualitat.
Nom anterior   Nom actual
              Prat de la Riba Plaça dels Arbres
Plaça Independència Plaça Vella
Doctor Robert Raval de Montblanc
Monturiol Tallat




General Sanjurjo Bassa Dolç
Calvo Sotelo Raval de Rosselló
Plaça de la Pau Plaça Mossèn Gaietà
              De la Costeta Argentina
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Nota: Tota la documentació descrita es conserva al nostre arxiu familiar.
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